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分析項目  試験法名 比色・比濁表の濃度段階 
pH  ユニバーサル混合指示薬（BTB・MR・MO）法 4.0，4.5，5.0，5.5，6.0，6.5，7.0，7.5






可給態鉄  TPTZ（トリピリジルトリアジン）法 0.005，0.010，0.025，0.050，0.075，0.100（mg／g）
交換性マンガン 過ヨウ素酸ナトリウム酸化法 0.005，0.010，0.025，0.050，0.075，0.100（mg／g） 





 小学校　生ゴミ処理機からとりだした堆肥 対照堆肥 二次処理済の堆肥 
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
pH 4.0 5.0 4.5 5.0 4.5 4.5 6.0 7.5
NH４-N（mg／g） 0.10 0.20 0.05 0.05 0.01 0.10 0.01 0.25↑ 
NO３-N（mg／g） 0.01↓ 0.1 0.05～0.01 0.01 0.01↓ 0.01～0.05 0.50 0.01
P２O５（mg／g） 1.00～1.50 0.50～0.75 0.75～1.00 0.75 0.05 0.25 1.00 1.50
K２O（mg／g） 0.20～0.35 1.00 1.50↑ 1.00 1.50 0.70 1.00 1.50
CaO（mg／g） 0.50 1.00 2.00 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00
MgO（mg／g） 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Fe（mg／g）  0.005↓  0.005↓  0.005  0.005↓  0.005↓  0.005↓ 0.005 0.005
Mn（mg／g）    0.005～0.010 0.005～0.010  0.005～0.010  0.005↓  0.005↓  0.005↓  0.005↓  0.005↓
NaCl（％） 0.10 0.15 0.15 0.10 0.05 0.05 0.10 0.05
EC（ms／cm） 4.0 11.0 9.0 5.0 6.5 4.5 13.0 11.0
C（％） 42.1 48.9 47.4 47.2 44.0 47.0 12.1 13.4
N（％） 4.4 6.9 5.1 5.8 5.0 7.0 2.2 2.5







 小学校　生ゴミ処理機からとりだした堆肥 対照堆肥 二次処理済の堆肥 
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
Fe（mg／g） 1.38 0.26 0.28 0.14 0.13 0.11 2.09 2.08 
Mn（mg／g） 0.05 0.03 0.03 0.08 0.01 0.03 0.18 0.19
Mg（mg／g） 2.92 1.02 1.10 2.32 2.90 1.16 1.86 2.97
Pb（mg／g） 0.084 0.013 0.108 0.855 0.090 ND 0.003 0.099
Ca（mg／g） 10.6 1.68 6.89 1.31 2.22 2.72 11.1 11.5
Cd（mg／g） ND 0.002 0.005 0.001 0.001 0.001 ND 0.001
Zn（mg／g） 0.033 0.026 0.044 0.037 0.029 0.034 0.096 0.095
Na（mg／g） 2.90 5.20 4.13 1.85 7.02 5.47 5.09 2.22











































  発芽数（15粒中） 発芽数（15粒中） 
   ４日後 ６日後 
 ①  0 0 
 ②  0 0 
 ③  4 4
 ④  6 7
 ⑤  0 0
 ⑥  0 1
処理済 7 13
 水のみ 10 13
表４　幼植物試験法（発芽数・長さ） 
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生ごみ処理機による生ごみ堆肥の土壌系への利用 135
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